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Resumo: A presente pesquisa aborda o desenvolvimento de um website para a APAE da 
cidade de Faxinal dos Guedes/SC através da disciplina de Computação Gráfica III do 
curso de Design da Unoesc Campus de Xanxerê/SC. O projeto foi desenvolvido com base 
no método de Garrett, constituído de cinco etapas com foco em projetos digitais. 
Incialmente organizou‐se um briefing com as necessidades do cliente e como 
consequência foi desenvolvida uma análise de todas as informações pertinentes para o 
desenvolvimento do projeto. Após a pesquisa de referências, foi construído um 
fluxograma das informações pertinentes ao website, em seguida foram desenvolvidas 
gerações de alternativas manuais em cima de um Grid de 12 colunas. Com a escolha da 
melhor alternativa e ajustes, o modelo foi digitalizado no computador com cores e 
imagens, e posteriormente enviado para aprovação por parte do cliente. Após o fedback 
do cliente com sugestões construtivas e alterações feitas, o site teve inicio em sua 
programação, com o auxilio do sistema de programação em html e css chamado 
Bootstrap. A versão final possui um layout atrativo, que chama atenção das pessoas para 
a causa, com um fluxo planejado que permite o internauta trafegar sem nenhum esforço, 
trazendo destaque aos itens essenciais. Por fim, o projeto atingiu seus objetivos 
entregando um website compatível com as atuais plataformas e a ONG passou a ser 
encontrada mais facilmente, além de informar seus serviços de forma mais direta 
permitindo uma maior facilidade para quem busca ajudar ou entrar em contato com a 
APAE.      
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